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ABSTRAK 
Hilda Rahmawati. K4312030. PENINGKATAN WRITING SKILLS PESERTA 
DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS XI MIPA 4 SMA NEGERI 
7 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan dan 
observasi, serta refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan writing 
skills peserta didik pada pembelajaran biologi di kelas XI MIPA 4 Surakarta 
melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL).  
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 7 
Surakarta dengan jumlah 31 peserta didik yang terdiri dari 17 laki-laki dan 14 
perempuan. Data penelitian berupa tulisan peserta didik yang dikumpulkan 
melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Intrumen penelitian 
menggunakan rubrik penilaian tulisan menurut Mclean, et al. (2012), meliputi 
penilaian terhadap aspek konten dan konteks tulisan. Validitas data dilakukan 
menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik analisis data adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari 3 kegiatan, meliputi: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Prosedur penelitian 
menggunakan metode spiral.  
Hasil observasi prasiklus menunjukkan bahwa selama kegiatan 
pembelajaran biologi dihasilkan 11 tulisan untuk 11 orang dari 30 peserta didik di 
kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 7 Surakarta, berupa tulisan catatan harian. Hasil 
analisis kualitas tulisan peserta didik yaitu 100% pada level 0, karena tulisan 
catatan harian tidak dapat dianalisis kualitasnya, dengan demikian analisis 
terhadap kualitas tulisan peserta didik rendah. Kualitas tulisan peserta didik yang 
rendah diharapkan meningkat melalui penerapan model Problem Based Learning 
(PBL). Target capaian kualitas tulisan adalah satu tingkatan kualitas konten dan 
konteks tulisan. 
 
Kata kunci: konten tulisan, konteks tulisan, model Problem Based Learning 
(PBL) 
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ABSTRACT 
Hilda Rahmawati. K4312030. The Improvement of Students Writing Skills 
through Implementation of Problem Based Learning Model in Biology on XI 
MIPA 4 Class of SMA Negeri 7 Surakarta. Research paper, Surakarta: School of 
Teacher Training and education. Sebelas Maret University of Surakarta, 
November 2016. 
The research is a Classroom Action Researc carried out for 3 cycles. Each 
cycle consist of planning, action and observation, also reflection. The research 
aims  to improve students writing skills in learning biology on XI MIPA 4 Class 
through the use of Problem Based Learning.  
Subjects of this research were students of class XI MIPA 4 SMA N 7 
Surakarta with the number of 31 learners consists of 17 boys and 14 girls. The 
research data was collected through writing documentation, observation and 
interviews.Research instruments using an assessment rubric posts by Mclean, et 
al. (2012), includes assessment of the aspects of the content and context writing. 
The validity of the data is performed using the technique of triangulation method. 
The data analysis technique is qualitative descriptive analysis technique which 
consists of 3 activities include: data reduction, data presentation, and conclusion 
/ verification. Research procedures using spiral.  
The results showed that during the observation prasiklus biology learning 
activities generated 11 writing to 11 from 30 students in class XI SMAN 7 MIPA 4 
Surakarta, in the form of writing a diary. The results of the analysis of the quality 
of the writing of students is 100% at 0, for writing diaries can not be analyzed 
quality, thus the analysis of the quality of the writing of students is low. The 
quality of learners writing the low is expected to increase through the 
implementation model of Problem Based Learning (PBL). Target achievement 
level of quality of the writing is the writing quality content and context. 
Keywords: writing content, writing context, Problem Based Learning model. 
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MOTTO 
 
Hidup adalah drama yang penuh improvisasi, tanpa skenario, tanpa tahu apa yang 
akan terjadi, siapa yang akan kau temui dan tempat mana yang akan kau pijak. 
Katakan ”YA”, dan jika kau beruntung, kau akan bertemu seseorang yang akan 
mengatakan “YA” kembali padamu. Apakah dengan mengatakan “YA” bisa 
mengantarkanmu pada kesulitan? Apakah dengan mengatakan“YA” bisa 
menyebabkan kau melakukan suatu kesalahan? YA, tentu bisa! Tapi jangan takut 
membuat kesalahan. Ingat, kau tak bisa menjadi orang muda dan bijak dalam 
waktu bersamaan. (Stephen Colbert) 
 
Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga 
lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. (Allexander 
Graham Bell) 
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